建学の精神の視点からみる「教職実践演習」についての一考察 by 菊地 伸二











































































    ②社会性や対人関係能力に関する事項 
    ③幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項 







































































































































































































































































































































礎力）a 建学の精神を理解する b 保育者・社会人としての責任ある言動ができる 
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